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Introducció
La iconografia montserratina ha es-
tat molt ben estudiada per molts au-
tors i sempre ha girat al voltant de la
figura de la Mare de Déu com a ele-
ment central de la mateixa. 
Tot buscant una lògica d’aquest
fet, no és massa aventurat el pensar
que la Verge resulta un element difí-
cil d’executar, d’una manera senzilla
i a l’hora prou explícita per unes mans
que no siguin molt expertes en l’art
pictòric.
Trobem com a elements iconogrà-
fics montserratins bàsics en la deco-
ració de la ceràmica: el perfil de la
muntanya, la serra de bastidor i les
creus dalt dels turons1. No cal re-
marcar l’òbvia senzillesa d’execució
d’aquests elements decoratius2.
Ens fornirem durant aquest treball
tant de peces provinents de diferents
fons museístics, com de col·leccions
particulars amb peces de procedència
desconeguda i, també, d’altres provi-
nents de troballes de superfície.
Aquestes troballes han estat realitza-
des després d’aiguats importants als
voltants del monestir, o de troballes
casuals en fer obres al mateix recinte.
Es pot establir una primera classi-
ficació en dos grans grups.
– Representació esquemàtica i poc
acurada d’elements iconogràfics
que només se’ls confereix valor d’i-
dentitat
– Representació gràfica amb funció
decorativa.
Intentarem establir una datació de
les diferents representacions de les
icones montserratines, tot establint
una relació històrica amb el mones-
tir, i fent comparacions amb altres
disciplines artístiques com la pintura
o l’orfebreria.
Estudiarem d’una manera indivi-
dual els diferents elements iconogrà-
fics per poder tenir més arguments a
l’hora d’establir les possibles crono-
logies.
Representació esquemàtica i poc
acurada d’elements iconogràfics 
que només se’ls confereix valor
d’identitat
Dels tres elements que apareixen
representats en la ceràmica co-
mençarem parlant de les creus dalt
dels turons. Creiem que aquest ele-
ment és el que més a fons s’ha de
tractar, doncs pot donar punts de re-
ferència en el temps bastant impor-
tants.
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Fragment de ceràmica policroma amb l’ escut de Montserrat, segle XVI 
Com hem esmentat abans, hem de
diferenciar clarament entre les set
creus que hi havien al llarg del camí
de Collbató al Monestir 3, fetes per en
Pere Moragues4 que esdevindrien un
clàssic dels gravats més antics de
Montserrat, i les creus que hi havien
col·locades prop de les tretze ermites
de la muntanya que, com podrem
veure, sembla que són més tardanes.
Si bé les creus d’en Moragues són re-
presentades, ja amb els primers gra-
vats no succeeix el mateix amb les
creus de dalt dels turons; on resulta
difícil saber el moment exacte de la
seva aparició que, d’altra banda, ben
segur que devia ésser gradual al llarg
del segle XVI.
Tot seguint els treballs dels prou
coneguts Rosenbach i Luschner a
l’impremta de Montserrat observarem
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Grabat d’en Rosenbach, any 1520   Xilografia d’en Luschner, any 1499
Dibuixos d’en Wyngaerde, any 1563  
que, si bé en una xilografia del 1499
només apareix una creu a la part al-
ta de la muntanya5, en els gravats de
Rosenbach de 1520 i 1524 6, ja apa-
reixen creus a la part alta de la mun-
tanya, a més a més de les d’en Mo-
ragues.
Un altre testimoni gràfic al que s’a-
torga bastant fidelitat són els dibui-
xos d’en Wyngaerde7 fets l’any 1563,
on també podem observar un bon gra-
pat de creus dalt dels monòlits. De
fet, un dels seus dibuixos l’utilitzarem
més endavant per datar alguna de les
peces.
Hem revisat també els documents
que ens van deixar els viatgers coe-
tanis que van visitar les ermites, per
veure si feien referència a les creus
que encara avui dia ens han deixat
com a testimoni els forats de pal on
anaven encastades8.
Algunes referències de coetanis de
l’època respecte les creus:
– Münzer (1495): no esmenta res al
respecte
– Barreiros (1542): fa referència a
les del camí de les bateries
– Cock (1585): destaca la presència
d’una a l’ermita de Sant Jeroni
– Bartolomé Joly (1603-1604) 
ens diu que n’hi han per tot arreu9
A partir d’aquest moment, les
creus als cims ja són una constant
tant en la pintura com en els gra-
vats10. Així, doncs, podríem dir que
durant la segona meitat de segle XVI
les creus dels cims esdevenen un ele-
ment popular i representatiu de la
iconografia montserratina, malgrat
d’existir-ne ja a principis de segle. Ai-
xí, doncs, en Rosenbach i en Lusch-
ner que, de ben segur, vivien al mo-
nestir, ja tingueren coneixement de
les primeres creus que existiren, però
va ser necessari el pas del temps fins
que aquest fet es convertís en vox po-
puli.
Com a dada significativa, podríem
dir que durant els abadiats d’en G.
Cisneros (1493-1510), i P. de Burgos
(1510-1536) es feu la reforma de la
comunitat ermitana, així com la res-
tauració i la construcció d’ermites
com la de Sant Benet. Podríem pen-
sar, que tal vegada, aquest és un punt
d’inflexió a partir del qual prolifera-
ren l’aparició de les esmentades
creus11, tot coincidint amb les noves
edificacions.
La serra de bastidor és l’únic ele-
ment de la iconografia que roman
pràcticament invariable al llarg del
període de temps que ens ocupa i no-
més s’observa d’inclusió del bàcul
abacial a la seva part superior, en pro-
duccions ja del segle XVII.
En el que fa referència al tercer
element, que és el perfil de la mun-
tanya, el trobem fet de forma punxe-
guda en les produccions més prime-
renques, en d’altres posteriors desa-
pareix i, finalment, es mostra amb el
seu clàssic perfil arrodonit.
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Detall del dibuix d’en Wingaerde, on s’aprecia perfectament el gran mur sufragat per Ferran II  
Detall de la decoració d’una escudella on s’aprecien les marques del punxó 
Representació gràfica amb funció
decorativa
Trobem el mateix tipus de produc-
ció associada a d’altres monestirs
com el de Sant Feliu de Guíxols, el de
Pedralbes o el de les Clarisses de
Vic12. La necessitat d’un aixovar d’u-
na magnitud extraordinària al mones-
tir no ens hauria d’estranyar. Doncs
hem de pensar que, d’una banda la
massiva afluència de peregrins i fi-
dels al monestir, ja des de l’edat mit-
jana13, i d’altra el fet que, seguint la
regla de Sant Benet, donaven menjar
i beure a tothom durant tres dies,
feien necessària una gran quantitat
de vaixella.
Com a punt de partida, per fixar
una cronologia pels tipus més antics,
utilitzarem uns fragments trobats du-
rant unes obres en una esllavissada
d’un antic col·lector sota l’actual
claustre que precedeix l’entrada a la
basílica14.
El conjunt de ceràmica que es va
recollir estava format per fragments
d’escudelles de Paterna, reflex de
Manises, reflex amb blau, blau sobre
coberta estannífera pobre15.
És prou evident que el conjunt
abans esmentat i la tipologia de les
peces es data fàcilment dins del se-
gle XV per les produccions que hi tro-
bem. Dins d’aquest conjunt, també
s’hi trobaven fragments de plats i es-
cudelles de coberta estannífera pobre
amb la muntanya i la serra amb blau
cobalt com a decoració i tots amb
idèntica factura.
Encara però, tenim una altra dada
que ens permet d’afinar molt durant
els anys en que es fa formar aquest
dipòsit. L’esllavissada estava just en
la cantonada sud-oest del gran te-
rraplè que es va preparar on aniria
edificada l’actual basílica.
Aquesta colossal obra va ésser cos-
tejada pel rei Ferran II durant els anys
1489-1499, any en el qual es va de-
sentendre de l’obra i es va aturar fins
ben entrat el segle XVI16. Fins i tot,
aquest mur es pot apreciar perfecta-
ment en un conegut dibuix de l’any
1563 d’en Wyngaerde17, esmentat
abans.
La situació al darrera de l’antiga
església i altres dependències ben se-
gur que el feien un lloc idoni per
llençar-hi les deixalles que també ani-
rien omplint el mur.
Tornant a les creus dalt el turons
com a element iconogràfic, podem dir
que no n’hi trobem cap en aquest
grup, corroborant així doncs la seva
aparició en la decoració de la vaixe-
lla ben entrat el segle XVI, a l’hora
que esdevé un element recorrent en
els gravats de l’època. Les decora-
cions de les vaixelles del segle XVI es
componien de dues muntanyes aca-
bades en angle força agut, amb la ser-
ra al damunt d’una d’elles.
Cal destacar també, el fet que en
aquestes suposades primeres pro-
duccions, per representar les dents de
la serra, s’ha utilitzat la tècnica del
punxó emprada en la producció de ra-
jola gòtica18. D’aquesta tipologia tro-
bem plats i escudelles sense orelles.
Els plats d’aquest primer tipus te-
nen els típics trets de la ceràmica pri-
merenca barcelonina, amb coberta
estannífera molt pobre i transparent i
reversos sense esmaltar.
També hem localitzat un plat que
malgrat sembla pertànyer a aquest
primer grup si tenim en compte la se-
va tipologia, només està decorat amb
la serra, tret característic de produc-
cions que, com ja veurem, son més
tardanes.
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Fragment de plat i escudella, amb les dents de la serra fetes a pinzell, pero encara amb les tipologies de peça del primer grup   
Aquest exemplar i d’altres que no
es podrien adscriure ni al primer grup
ni al següent que veurem, presenten
uns trets comuns com la representa-
ció ja a cops de pinzell de les dents
de la serra, però mantenint les formes
del perfil de la muntanya. Alguns
exemplars presenten tres muntanyes
en lloc de les dues habituals fins ara.
Les tipologies encara son les matei-
xes que les del grup anterior, i els re-
versos dels plats continuen estant
sense esmaltar. De moment encara no
apareix cap creu.
A partir d’ara, un dels elements
canvia i apareix el tema de la creu. El
perfilat de la muntanya es fa amb
dues línies, a diferència del que hem
vist fins ara, que ho feien només amb
una. El perfil de la muntanya està re-
presentat amb dos cims, un d’ells su-
porta la serra i l’altra la creu. Com
hem pogut veure abans, la represen-
tació de les creus dels cims es gene-
ralitza en els gravats a partir del pri-
mer quart del segle XVI, cosa que ens
fa pensar, tot veient les tipologies de
les peces, que al mateix temps hau-
rien començat a aparèixer a la vaixe-
lla. D’altra banda, un exemplar del
mateix tipus aparegut a la “Vinya Ve-
lla” d’Esparraguera, també ens fa
pensar en la mateixa direcció, doncs
l’abat P. de Burgos va comprar aques-
ta finca durant el seu abadiat19, on
ben segur utilitzaven la mateixa vai-
xella que al monestir.
Malgrat no hem pogut localitzar
cap plat d’aquesta sèrie, i sí uns
quants exemplars d’escudelles, sens
dubte les produccions deurien anar
aparellades, i els plats acompanya-
rien les escudelles.
Les escudelles en els casos que
s’han conservat les orelles són tetra-
lobul·lades, situant aquest grup dins
del segle XVI.
El següent tipus que presentem,
creiem que guarda una analogia per-
fecta amb la ceràmica que va aparèi-
xer al monestir de Sant Feliu de Guí-
xols, tant per la qüestió cronològica
com conjuntural, doncs també es
tracta d’una producció ceràmica per
a ús del Monestir20. Per la tipologia
de les peces montserratines, podríem
perfectament situar-les cronològica-
ment coetànies de les de Sant Feliu,
als voltants de 160021.
En aquestes sèries, la representa-
ció iconogràfica es simplifica i es re-
dueix a la serra, afegint però un ele-
ment nou, el bàcul, a partir del segle
XV. Aquest element es situa en la part
mitjana superior i ocupant el lloc de
la fusta amb el que es tensa la fulla
en aquest tipus d’eina. En alguns ca-
sos, la part central de la serra es di-
buixa amb una franja ampla.
Aquestes peces ja presenten en el
cas del plats, coberta estannifera als
reversos malgrat que molt pobre, per-
metent veure el to rosat de l’argila.
A partir d’aquest moment i amb el
material que hem pogut localitzar,
sembla que no hi hagi una continuï-
tat de comandes per part del mones-
tir de vaixelles d’aquest tipus, a dife-
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Escudella amb nansa tetralobul·lada.
Col·lecció particular. Procedència
desconeguda
Alguns exemples del tipus de cerámica d’encàrrec de Montserrat anàloga a la trobada al Monestir de Sant Feliu de Guíxols
rencia del de Sant Feliu on es troben
produccions amb la llegenda “es del
Convent de St. Feliu de Guíxols” da-
tades de 1635-1670. No volem dir
amb això que la iconografia montser-
ratina desaparegui de la vaixella, si-
nó que no sembla que tornin a fer-se
produccions com les que probable-
ment els escudellers van fabricar pel
monestir al menys des de el segle XV.
A partir d’aquest moment i ja en-
trats en el segle XVII, tota la pisa que
trobem decorada amb els elements tí-
pics montserratins, podríem dir que
es tracta d’una vaixella molt més tre-
ballada i en cap cas equiparable als
tipus que fins ara hauríem vist.
En els exemples que trobarem ara,
es conjuguen tots els components de
la iconografia, és a dir, la serra, la
muntanya, les creus i el bàcul. Po-
dem veure mostres del que acabem
de dir en plats exposats a museus22,
o en d’altres provinents de distints in-
drets de la geografia catalana23. Això,
i el fet que no ens consten mostres de
troballes de superfície com succeïa
amb les series vistes fins ara, ens fa
pensar que els emblemes montserra-
tins passen a ésser un element deco-
ratiu més de la pisa decorada de l’è-
poca. Tot plegat, no vol dir que a
Montserrat no se n’usessin, sinó que
compartirien la taula amb altres te-
mes decoratius del moment i, per
tant, la quantitat de vaixella amb de-
coració montserratina seria molt me-
nor.
NOTES
1. Creiem que les creus que decoren la cerà-
mica fan al·lusió a les grans creus de fus-
ta que existien prop de les ermites dalt
dels turons, on encara son visibles els fo-
rats de pal on eren encastades i no pas a
les creus del camí de les bateries les
quals apareixen ben d’hora als gravats.
Quan es tracta de pintura o gravats, es
pot distingir fàcilment si es tracta d’unes
o altres creus. 
2. Això queda prou palès en els exemplars
que correspondrien, com ja explicarem, a
produccions per encàrrec de gran volum,
i on la funció decorativa no passa d’es-
ser un element identificatiu.
3. Aquestes creus varen ser fetes pel cone-
gut escultor que treballava pel Monestir
Pere Moragues, entre 1366 i 1372, i com
ja esmenten autors com F.X. Altés en la
seva introducció dels Annals de Montser-
rat (1258-1485), aquestes creus confor-
men un dels primers tipus de la icono-
grafia montserratina
4. “Pere Moragues escultor i orfebre” A.M.
Albareda, Homenatge a Antoni Rubió,
Vol. 3
5. Nigra Sum. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat 1995
6. Analecta Montserratensia II, V.II,1918,
p.146. Nigra Sum p.79
7. Revista Catalana de geografia, nº2, abril
1986, V.1
8. Aquests forats de pal són encara avui vi-
sibles, per exemple als oratoris de Santa
Caterina i de Sant Joan. S’ha de desta-
car que els llocs on eren situades per-
metia veure-les de molt lluny, doncs eren
sempre a les carenes o dalt dels turons.
9. Viajes de Extranjeros por España y Por-
tugal. J. Garcia Mercadal. Aguilar. Madrid
1959
10.Nigra Sum,pp. 84, 94, 118, 120, 122,
124 etc.
11.Historia de Montserrat. Dom. Anselm M.
Albareda, 1931
12.La vaixella blava catalana de 1570 a
1670, A. Telese Compte.
13.Història de Montserrat. A. M. Albareda,
p.103.
14.Aquestes obres es van fer l’any 1990 i tot
i que llavors el nostre interès per la pisa
era nul i els treballs de desenrunament
no permetien entretenir-s’hi, vàrem re-
collir un von grapat de fragments que van
esser entregats al P. Guiu Camps. 
15.Un cop classificats els fragments, el ma-
teix pare Guiu ens en va informar de la
seva cronologia i procedència.
16.L’església nova de Montserrat. F. X. Al-
tés.
17.Revista catalana de geografia, nº2, abril
1986, V.1
18.La vaixella catalana de 1570-1670. A.
Telese Compte, p.35
19.P. de Burgos va ser abat de Montserrat
de 1510 a 1536. Historia de Montserrat,
A. M. Albareda.
20.La vaixella catalana de 1570-1670. A.
Telese Compte
21.Veure nota anterior.
22.La vaixella catalana de 1570-1670. Fig.
85 i 112
23.Butlletí informatiu de Cerámica, nº 60,
p.54. Plat amb l’orla de la salsitxa doble
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Museu de Montserrat  Museu de la Ceràmica
